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HALAMAN MOTTO 
 
“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan 
kepadaku”  
( Filipi 4 : 13 ) 
 
“This life is an educator and we are always in a state must learn.”  
(Bruce Lee) 
 
“Try not become man of success, but rather become a man of value.”  
( Albert Einstein ) 
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ABSTRAK 
 
Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani. 2018. E0014224. PENERAPAN ASAS 
PERADILAN SEDERHANA, CEPAT, DAN BIAYA RINGAN DALAM 
PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI 
JAKARTA PUSAT (STUDI PUTUSAN NOMOR 
24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan asas peradilan 
sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam proses pemeriksaan permohonan 
pembatalan putusan arbitrase dalam perkara Nomor : 24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. 
di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan pada tahapan mana asas tersebut 
diterapkan.  
Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. 
Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan 
hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi 
dokumen atau studi kepustakaan. Teknik analisis yang digunakan adalah teknik 
analisis kualitatif dengan menggunakan pola berpikir deduktif. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas sederhana, cepat, dan biaya 
ringan dalam pemeriksaan pembatalan putusan arbitrase Nomor : 
24/Pdt.Arb/2015/PN.Jkt.Pst. telah diterapkan sekalipun adanya intervensi dan 
adanya pihak yang berada diluar wilayah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam 
perkara ini. Penerapan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan terlihat pada 
tahapan pendaftaran berkas permohonan sampai dengan penetapan hari sidang, 
proses jawab menjawab antara para pihak, dan pada tahapan akhir pemeriksaan 
yaitu kesimpulan dan putusan.  
 
Kata Kunci : Asas sederhana cepat dan biaya ringan, arbitrase, pembatalan 
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ABSTRACT 
 
Krisna Catri Ayu Kusuma Wardani. 2018. E0014224. THE 
IMPLEMENTATION OF SIMPLE, FAST, AND LOW COST PRINCIPLE IN 
THE CANCELLATION OF ARBITRAL AWARD BY THE CENTRAL 
JAKARTA DISTRICT COURT (CASE STUDY DECISION NUMBER 
24/PDT.ARB/2015/PN.JKT.PST). Legal Writing. Faculty of Law Sebelas Maret 
University. 
 This research aims to find out the implementation of simple, fast, and low 
cost principle in the process of examining the cancellation of the arbitral award 
No. 24 / Pdt.Arb / 2015 / PN.Jkt.Pst. in the Central Jakarta District Court and 
where the principle is applied.   
 This research is descriptive normative law research. Sources of legal 
materials used is the primary legal material and secondary legal material. Data 
collection techniques used are document studies or literature studies. Analytical 
techniques used are qualitative analysis techniques using deductive thinking 
patterns. 
 The results of this study show that simple, fast, and low cost principles in 
the cancellation of the arbitral award No. 24 / Pdt.Arb / 2015 / PN.Jkt.Pst. has 
been implemented despite intervention and the presence of parties outside the 
Central Jakarta District Court in this case. Implementation of simple, fast, and 
low cost principles is seen in the registration process of the application file up to 
the date of the hearing, the response process between the parties, and at the end 
which is conclusion and desicion. 
 
Keywords : The principle of simple, fast, and low cost, arbitration, cancellation 
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